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Pembelajaran keterampilan kerumahtanggaan ini, bertujuan untuk
memberikan keterampilan pengoperasian alat-alat rumah tangga
elektronik bagi masyarakat baik yang akan bekerja di luar negeri
maupun di dalam negeri. Melalui pembelajaran ini, diharapkan
masyarakat calon tenaga kerja memiliki kemampuan awal dalam
mengoperasikan alat-alat rumah tangga elektronik.
Model Pembelajaran keterampilan kerumahtanggaan ini,
menggambarkan proses yang akan dilaksanakan pada saat
menyelanggarakan pembelajaran keterampilan kerumahtanggaan
di PKBM Sentra TKI. Dalam model ini terdapat dua pembelajaran
keterampilan kerumahtanggaan yaitu pembelajaran motorik dan
pembelajaran kooperatif. Pembelajaran motorik disampaikan
melalui metode menerapkan metode global dan metode bagian. Dan
pembelajaran kooperatif disampaikan melalui metode belajar
bersama dan metode turnamen. Pada akhirnya, melalui model
pembelajaran keterampilan kerumahtanggaan ini diharapkan dapat
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan masyarakat
calon tenaga kerja memiliki keterampilan awal dalam
mengoperasikan dan merawat alat-alat rumah tangga.
Untuk mempermudah penerapan pada saat pembelajaran, maka
dikembangkan media pembelajaran. Semoga bermanfaat.
Lembang, Desember 2013
Kepala PP-PAUDNI Regional I Bandung,















CARA PEMBUATAN KARTU TUGAS
Kartu tugas dapat dibuat dari kertas tebal. Tulisan dalam
kartu dapat dibuat dengan tulisan tangan atau jika tersedia
anda dapat membuat dengan mengetik di komputer dan di
print. Ukuran kartu dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
CARA PENGGUNAAN KARTU TUGAS
1. Pendidik membagi peserta didik ke dalam 2 (dua) kelompok.
2. Pendidik mempersilakan peserta didik bergabung dalam
kelompoknya masing-masing.
3. Pendidik membagikan kartu undian kepada peserta didik untuk
menentukan tugas yang harus dilakukan masing-masing
anggota kelompok. kartu diletakkan terbalik sehingga
punggung kartu yang terlihat. Setiap peserta didik mengambil
satu buah kartu dan membaca tugas yang harus
dikerjakannya.
4. Pendidik membagikan lembar kerja kepada masing-masing
kelompok disertai penjelasan yang dianggap perlu.
5. Pendidik mempersilakan masing-masing kelompok untuk




































































Membuat Sarapan Pagi dengan Makanan Berbahan Dasar Roti
(Roti Bakar Selimut Telur)
KARTU 1




2. Mengocok telur dan
melumuri roti dengan telur
KARTU 2
1. Mengolesi roti dengan
mentega. Meses dan keju






2. Memotong setiap pasang




hingga menjadi  5 pasang












Membuat Minuman Dingin Berbahan dasar Sayuran dan Buah-Buahan
(Jus Wortel dan Jus Alpukat)
KARTU 1
1. Menyiapkan alat dan bahan
untuk praktek membuat
aneka jus
2. Memblender alpukat sesuai
dengan resep
KARTU 2
1. Mencuci dan memotong
wortel





1. Memblender sari wortel
sesuai dengan resep
2. Menuangkan jus wortel ke
dalam gelas
KARTU 4
1. Mencuci dan mengerok
daging alpukat
2. Menuangkan jus alpukat
ke dalam gelas
KARTU 5
1. Mengambil sari wortel
dengan menggunakan
juicer
2. Menghias susu kental




















adonan menjadi potongan kecil
KARTU 5
Mengolesi potongan kue
dengan kocokan merah telur




















2. Merendam roti tawar
dalam air matang dan
memerasnya
KARTU 3













nugget ke dalam loyang
KARTU 5
1. Menyimpan potongan










1. Menyiapkan alat dan bahan
yang diperlukan untuk
membuat sup krim jagung








1. Menumis bawang bombay
2. Menaburkan parutan keju





2. Memotong daging tetelan
sapi
KARTU 5
1. Mendidihkan hasil blenderan
bawang bombay, kaldu daging dan
jagung ditambah  susu serta
daging tetalan sapi
2. Menambahkan merica, pala dan















1. Memproses jambu batu
dengan juicer
2. Menyajikan bubur buah
dengan potongan nenas
dan nata de coco
KARTU 3
1. Mendidihkan susu, tepung







susu, tepung beras, jambu
biji, garam dan gula pasir
di lemari es
KARTU 5
1. Memblender campuran susu,
tepung beras, jambu biji,
garam, dan gula pasir di
lemari es
2. Menuangkan campuran
susu, tepung beras, jambu













Melodi: Lagu Bintang Kecil
Kelompokkan pakaian yang kotor
Berdasarkan jenis dan warnanya
Lihat juga tingkat kotorannya
Terus siapkanlah mesin cucinya
Cucilah baju dengan mesin cuci
Kita pakai tiga takar deterjennya
Untuk mencuci 10 baju
Bilas pakaiannya janganlah lupa
Gunakanlah selalu pelembut pakaian
1 takar untuk 10 baju
Lalu peras baju-baju itu
Peraslah bajunya di mesin cuci
Lalu jemurlah baju di jemuran
Kita balikkan baju-bajunya






Melodi: Lagu Kopi Dangdut (Penyanyi: Fahmi Shahab)
Marilah kita membuat nasi kebuli
Caranya cuci beras lalu kita tiriskan
Haluskan jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih
Dan jangan lupa gunakan saja, gunakan food processor
Tumis bumbu yang tadi telah dihaluskan
Bersama minyak samin, serai, salam, daun jeruk
Tambahkanlah juga garam serta merica
Dan jangan lupa tumis semua, tumislah sampai harum
Reff:
Masukkanlah beras ke dalam magic com
Tuangkan air, santan dan tumisan bumbu
Serta tak ketinggalan juga anggeh-anggeh
Lalu biarkan nasi matang dalam magic com
Waktunya kira-kira lima puluh menit
Sajikanlah nasi kebuli hangat-hangat
Kalaulah suka boleh ditambah, ditambah bawang goreng
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LAGU SAMBEL GORENG DAGING
Melodi: Lagu Alamat Palsu ( Penyanyi: Ayu Ting Ting)
Yuk buat sambel goreng daging
Cuci dagingnya dulu sampai bersih
Haluskan bawang merah, bawang putih, juga cabai
Dan kemiri pakai food processor
Lalu kita panaskan minyaknya
Tumis bumbu tambah daun salam dan lengkuas
Masukkan daging yang telah dipotong kecil-kecil
Tambah air, kecap, garam dan gula
Reff: (2x)
Masaklah hingga dagingnya jadi matang
Juga kuahnya jadi makin mengental
Oooh, sambel goreng daging akhirnya matang
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LAGU PUDING PANAS APEL
Melodi: Lagu Suasana di Kota Santri (Penyanyi: Krisdayanti)
Mari membuat resep baru
Namanya puding panas apel
Potong apelnya kecil-kecil
Dan gosongkan gula pasir di panci
Tuang air dan aduk hingga
Gulanya larut dalam air
Masukkanlah apel ke dalamnya
Aduk hingga rata lalu diangkat
Simpan di dalam sebuah loyang
Yang sebelumnya diolesi margarine
Larutkan maizena dengan susu cair
Kocok telur, garam dan gula pasir
Masukkan maizena dan susu cair
Ke dalam kocokan telur yang tadi
Sedikit-sedikit sambil diaduk
Lalu tuang adonan di atas apel
Simpan di loyang yang telah diberi air





Beginilah cara memakai juicer
Colokkan kabelnya dan potong buahnya
Masukkan buah ke dalam mangkuk juicer
Nyalakan tombol on janganlah lupa
Tekanlah buah yang ada di mangkuk juicer
Gunakan alat pendorong yang tersedia
Sari buah akan tertampung di wadahnya














PENGENALAN KOMPONEN VACUUM CLEANER
Vacuum cleaner adalah alat untuk membersihkan lingkungan sekitar dari debu dan kotoran yang menempel.
Contohnya karpet, sofa, permukaan meja dan sebagainya. Bagian-bagian dari vacuum cleaner terdiri dari:
1. Badan vacuum cleaner 2. Kabel listrik 3. Selang sambungan
4. Kantong Debu 5. Nozzle lantai 6. Katup geser udara
7. Pipa sambungan 8. Tombol penggulung 9. Kontrol daya
10. Tombol pembuka tutup
cabinet
11. Gagang pegangan 12. Indikator debu
13. Saklar on/off
Pengguna : Instruktur keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Sasaran : Peserta didik keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Tujuan media : Sebagai acuan bagi pendidik untuk mengenalkan komponen vacuum
cleaner
Fungsi media : Mengenalkan komponen vacuum cleaner
Petunjuk penggunaan:
1. Pendidik menanyakan apa yang diketahui peserta didik tentang vacuum cleaner
2. Pendidik  menampung jawaban peserta
3. Pendidik menyimpulkan jawaban peserta dan menjelaskan fungsi vacuum
cleaner
4. Pendidik menanyakan apa ada peserta yang mengetahui bagian-bagian vacuum
cleaner
5. Pendidik menampung jawaban peserta






CARA MENGOPERASIAN VACUUM CLEANER
Pengguna : Instruktur keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Sasaran : Peserta didik keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Tujuan media : Sebagai acuan bagi pendidik untuk menjelaskan cara pengoperasian Vacuum Cleaner
Fungsi media : Menjelaskan cara pengoperasian vacuum cleaner
Petunjuk penggunaan :
1. Pendidik menanyakan siapa yang pernah mengoperasikan vacuum cleaner
2. Pendidik mengajak peserta bernyanyi cara pengoperasian vacuum cleaner
3. Pendidik mengajak peserta mengamati gambar
4. Pendidik menjelaskan cara pengoperasian vacuum cleaner
Lagu cara pengoperasian vacuum cleaner (syair lagu balonku):
Carilah listrik dulu
Baru colokkan steker
Nyalakan tombol on nya
Cari karpet yang kotor
Bisa juga tuk sofa
Bisa sudut yang sulit
Bedakan kepalanya, ada lebar dan pipih
Cara pengoperasian vacuum cleaner:
1. Masukan Kabel vacuum cleaner pada sumber
listrik
2. Tekan tombol “on” pada tombol power yang
berada di atas pegangan tangan vacuum
cleaner
3. Dekatkan vacuum cleaner pada karpet serta
kursi yang berdebu
4. Debu akan masuk ke dalam vacuum cleaner







MEMBUKA DAN MEMASANG KANTUNG VACUUM CLEANER
Pengguna : Instruktur keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Sasaran : Peserta didik keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Tujuan media : Sebagai acuan bagi pendidik untuk menjelaskan cara membuka dan
memasang kantung vacuum cleaner
Fungsi media : Menjelaskan cara membuka dan memasang kantung vacuum cleaner
Petunjuk penggunaan :
1. Pendidik menanyakan siapa yang mengetahui fungsi kantung debu?
2. Pendidik menjelaskan letak dan fungsi kantung debu
3. Pendidik menjelaskan cara membuka dan memasang kantung debu pada vacuum cleaner.
Kantung debu vacuum cleaner perlu diganti setidaknya satu bulan sekali, agar  tidak terjadi penumpukan
kotoran. Tumpukan debu dan kotoran dapat menjadi sumber bakteri dan penyakit.
Kantung debu perlu diganti jika masa kerjanya sudah lama, untuk menjaga kebersihan dan merawat vacuum
cleaner itu sendiri.
Cara Membuka dan Memasang Kantong Penampung Debu:
1. Buka tutup vacuum cleaner dengan menekan tombol “open”
2. Keluarkan kantong penampung debu yang terdapat pada vacuum cleaner
3. Bilas dan cuci dengan air bersih, kemudian keringkan






CARA MERAWAT VACUUM CLEANER
Pengguna :  instruktur keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Sasaran : peserta didik keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Tujuan media : Sebagai acuan bagi pendidik untuk menjelaskan cara merawat vacuum cleaner
Fungsi media : menjelaskan cara merawat vacuum cleaner
Petunjuk penggunaan :
1. Pendidik menanyakan mengapa vacuum cleaner perlu dirawat?
2. Pendidik menampung jawaban peserta didik
3. Pendidik menjelaskan alasan mengapa vacuum cleaner perlu dirawat
4. Pendidik menjelaskan cara merawat vacuum cleaner
Vacuum cleaner perlu dirawat agar tidak cepat rusak dan daya hisapnya tetap kuat. Cara merawat vacuum cleaner
1. Hindari menghisap debu pada area yang masih basah. Sebaiknya tunggu hingga area tersebut kering. Hal ini
perlu dilakukan untuk menghindarkan masuknya butiran-butiran air ke dalam mesin vacuum cleaner.
Kelembapan dapat menyebabkan karat pada bagian mesin, sehingga mesin akan cepat rusak
2. Hindari juga menghisap partikel-partikel berukuran besar. Agar nozzle (ujung pipa) vacuum cleaner tidak
mudah tersumbat. Sebelum menghisap debu pada satu tempat, ada baiknya bersihkan terlebih dahulu tempat
tersebut, dari sampah atau kotoran yang berukuran besar. Sehingga yang tersisa hanya debu-debu halus, yang
biasanya sulit dibersihkan dengan hanya menyapu
3. Jika terdengar suara aneh atau tiba-tiba mesin terasa sangat panas, segera matikan. Periksa bagian dalamnya,
bisa jadi ada partikel yang menyumbat pipa vacuum cleaner










PENGENALAN KOMPONEN MESIN CUCI
Pengguna : Instruktur keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Sasaran : Peserta didik keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Tujuan media : Sebagai acuan bagi pendidik untuk menjelaskan komponen-komponen mesin Cuci
Fungsi media : Menjelaskan komponen-komponen mesin cuci
Petunjuk penggunaan:
1. Pendidik meminta tiga wakil peserta secara bergilir di depan peserta lain menunjukkan komponen mesin cuci
2. Pendidik mengajukan pertanyaan mengenai manfaat dan fungsi setiap komponen mesin cuci
3. Pendidik menyimpulkan
1. Saklar pemilih cuci 2. Pengatur waktu cuci 3. Pipa pengisian air
4. Tutup bak cuci 5. Saringan halus 6. Bak cuci
7. Pemusar air 8. Saklar pembuangan air 9. Pengatur waktu peras
10. Tutup peras luar 11. Tutup bak peras dalam 12. Bak peras





CARA MENGOPERASIKAN MESIN CUCI
Pengguna : Instruktur keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Sasaran : Peserta didik keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Tujuan media : Sebagai acuan bagi pendidik untuk menjelaskan cara mengoperasikan mesin cuci
Fungsi media : Menjelaskan cara mengoperasikan mesin cuci
Petunjuk penggunaan:
1. Pendidik meminta peserta yang telah memiliki pengalaman untuk menunjukkan cara menggunakan mesin
cuci
2. Pendidik menunjuk peserta lain untuk mengulangi cara menggunakan mesin cuci yang tepat






CARA MEMBILAS DAN MEMERAS CUCIAN DENGAN MESIN CUCI
Pengguna : Instruktur keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Sasaran : Peserta didik keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Tujuan media : Sebagai acuan bagi pendidik untuk menjelaskan cara merawat mesin cuci
Fungsi media : Menjelaskan cara merawat mesin cuci
Petunjuk penggunaan :
1. Pendidik meminta peserta memperhatikan ulang komponen dan cara membersihkan bagian dalam dan luar
mesin cuci
2. Pendidik meminta peserta lain menunjukkan peralatan yang diperlukan untuk membersihkan bagian dalam
dan luar mesin cuci





CARA MERAWAT MESIN CUCI
Pengguna : Instruktur keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Sasaran : Peserta didik keterampilan kerumahtanggaan di PKBM sentra TKI
Tujuan media : Sebagai acuan bagi pendidik untuk menjelaskan cara merawat mesin cuci
Fungsi media : Menjelaskan cara merawat mesin cuci
Petunjuk penggunaan :
1. Pendidik bertanya siapa yang pernah mengoperasikan mesin cuci
2. Pendidik menampung jawaban peserta
3. Pendidik menyimpulkan jawaban peserta dan menjelaskan mesin cuci
4. Pendidik bertanya bagian-bagian mesin cuci pada peserta didik
5. Pendidik menampung jawaban peserta didik
6. Pendidikn menjelaskan bagian-bagian mesin cuci
1. Aturlah mesin cuci dengan penyetelan normal menggunakan air panas. Tuangkan dua cangkir perasan air lemon
ke dalam air. Biarkan mesin cuci melakukan pencucian sebagaimana biasanya.
2. Lepaskan dispenser pelembut pakaian saat siklus pencucian dengan air panas selesai. Rendamlah dispenser
dalam baskom air panas dan berikan beberapa tetes sabun cuci piring. Bersihkan dispenser dengan menggunakan
spons. Angkat dari baskom kemudian bilas dengan air lalu keringkan dengan kertas tisu kemudian kembali
pasangkan pada mesin cuci.
3. Lap tutup tabung dengan cairan pembersih serba guna lalu basuh serta bersihkan dengan tisu kertas. Gunakan
cotton buds untuk membersihkan daerah yang sulit dijangkau seperti celah-celah di mesin cuci.
4. Nyalakan kembali mesin cuci untuk melakukan pencucian dengan siklus biasa dengan menggunakan air panas.
5. Untuk membersihkan bagian luar. Laplah dengan menggunakan kain halus yang telah dicelupkan ke dalam cairan
pembersih serba guna.
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